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BOLETIN DE Lí MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ h Y M a y o d e 1 9 1 7 N ú m e r o 4 5 
f s t a d í s t i c a de l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Población calculada. 
Número de hechos. 
32 650 
i Nacimientos (1) 68 
Absoluto. Defunciones (2) 71 
( Matrimonios .. 19 
Natalidad 2<08 
Por 1000 habitantes. {Mortal idad. . . . 2 4 7 
Nupcialidad... 0'b8 
R L U M B R ñ M I f M T O S 
Sencillos, 
74 
Dobles Triples ó más 
NACIDOS VIVOS 









Far. llem. Var. 
38 
NACIDOS MUERTOS 





Legí t imos 
Far. //em. 




































Contrayentes hembras de edad de 
menos 
d e 20 























Var, l lem 
36 
I D JB F T J IST O X O I>J E S 














V i u -
dí-s 
FALLECIDOS 




I l eg í t imos 
Var. llem 
FALLE CIDCS EN E STABL E CIMIE NTC S 
B E N E F I C O S 
En hospitales 
y casa.- de s.'lud 
Menores 
de S a ñ o s . 
Va r Hem, 
De o en 
idelan le. 
Var Hem. 
En Oíros es able-
•imiemos ben' fleos. 
Menores 
de 5 años 
Var Hem. 





(t) No se incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven meaos de 24 horas. 
(^) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
E S T A D I S T I C A . D E L A S C A U S A S D E M O R T A r m 
1 Pifbre tif^dpa (tifo abdominal). . 
7 Ooque!uclip 
9 Gripe. • 
12 Ofcrss enfermedades epidémicas . . 
13 Tuberculosis de los pulmones, 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis. . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecí.t0 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 B onqnit's A g u d a 
9 1 Brocquitis crónica 
22 Neumonía. , • . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones inteptinales. . 
•¿19 Nefntis aguda y mal de Bright, 
30 Tumores no cancerosos y otras enferdes. 
de les órganos genitales de la mujer. . 
32 0^os accidentes puerperales. . . . ' . 
33 Bebdad, congènita y vicios de confeión... 
3t Senilidad. . . , t. 
35 Mu^rtps violentas (excepto el suicidio) . 
36 Suicidios : . 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
T O T A L . 
DE MENOS I De 1 á 4 
DEUNAf o] añ""3 
Var Hem, ¡ i e m . 
D e 6 á 9 
Var 
DH 10 á 
14 f ) ñ o « 
Hem. Var. 
10 
D e 15 á l D e 20 á 
19 a n •>« I 24 •-ñ.'» 
Hem. Var l lem. Var Hem. 
D e 2 ñ á 
2 9 Í ñ o « 
V B r Hem, 
OR 30 4 
^4 • ñ a s 
Var He. 




ESTADISTICA DE Ü S DEFÜNCIONES CLàSlFICADAS POR í k PROFESIÓN Y U EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
JC. 
l i . 
12. 
Explotación del suelo . . . . . 
Extracción de materias mine 
ra les . . 
Industria 
Transpc-tes . 
Comercio . . . . . . . 
Fuerza pública. 
Adnimistración púbiisa.. . ,. 
Profesiones Hberales . . . 
Personas que viven pria'ñpal-
mente do ^ u5? rentas 
Trabajo don éstíco 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesióndeter-
Improdwtivos. Profesión des 
conocida. . 
TOTAL 
EJ D A . D B S 
De menos 
de 10 años De 10 à 14 
V . ~ H. 
17 
17Í 1 
De 13 á 19 
V. — H. 
De 60 
De 40 á 49 De SO á ?9 y de mas De 3o a consta De 20 á 29 





ne 4 0 ^ ° ° l 5 f 
h iiiiop C_ 
Hem 
Ç O N \ A H D A Ü D E L O S F A L L E C I D O S 
De 50 fi 
54 a ñ o s 
Vur Hem. 
59 a ñ o ' 




De 66 á 
69 nfl.08 
Vfir II. m 
De 70 á De 75 á De 80 ó 
74 a ñ s 79 « ñ o s 8 i n ñ o ^ 
Viit Hem Var Hem V 
2 I 2 
Hem. 
De 85 á 
89 a f W 
Vdr Hem. Var Hem 
» 
» 
D ^ 90 á 
94 « ñ p 
De 95 á 
99 n ñ o o de 100 a 
Var Hem 
De m á s 
Var Hem 
N o 
consta T O T A L 
l a fd&ri 
Var Hem Var Hem 
Se 36 
Defunciones, por Ent idades , registradas en el mes de M a y o y coeficientes de mortal idad por Infecto 
contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. ' * 
ENTIDADES 
B u r g o s . .. . . 
Cortes 
Hospital del R e y . . 
Hue lgas . . . . 
V i l lagonzalo-Arenas . 
V i ü a l o n q u é j a r . . 
Vi l la toro . . . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de Doblacion de 1910 






























































Coeficiente de mortalidad 












































Natal idad, nupcial idad y mortalidad de este mes c o m p a r a d a con la de igual mes del a ñ o anterior. 
••ni» «ni» li m i i — - i m n i n i t v . t w — 
N Ú M E R O D E N A O Ï M I E N T O S 
Mes d<> M a y o 




D 1 P R R K N C I A S 
Absoiuía 
- 1 6 
Helativ' por 
1 000 
I v b i í ni s 
N U M F . R O D ^ M A T R I M O N I O S 










- O ' l o 
N U M E R O D E D E F Ü N O Í O N E S 
Mes de M a y o DiFBRBNOIAei 
De 191Ü 
76 





— 0 4 7 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
TENTATIVAS 
V. H Total 
Solieres 
De 21 á 25. . . , 
Saben leer y e sc r ib i r . . 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
M i l i t a r e s no graduado? 
A m o r c o n t r a r i a d o . . 
Con a r m a de f u e g o . 
TENTATIVAS 
V. i! Total 
S-UICIDIOS 










































































































































I I ' 8 
12;5 
U 1 
1 2 0 
14 0 

























































V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
N . E . 
N . E . 
E . 
, E . 
N . E . 
S. E. 
s . w . 
s . 
s . 
N . E . 




N . E . 
N . 
S. 
S. w . 
s . w . 






N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . R . 
N . W . 
S. 
1(5 horas 
N . E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
N . W . 
S. R. 
N . W . 
s . w . 
w . 
N . E . ' 
s . w . 
N . 
s . w . 
N , W . 
N . E . 
N . E . 
s . w . 
s . w . 
N . . 
E . 
S. E . 
S. 
s . w . 
w . 






















































O B S E R V A C I O N E S 
B S P B O I A L K S 
t o r m e n t a 
t o r m e n t a 
tormenta 
idem 
Resumen correspondiente al mes de Mayo de 1917 
/ Lat i tud g e o g r á f i c a N . 42°, 20* 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de Madrid0o. 0 ' , 4 " 
( Alt i tud en metros S S O ^ 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
693".) 
M í n i m a Medja 
685'9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 

















LLUVIA Ó NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
62'5 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Eeses sacrificadas eu el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . 
Vacas Kilos Ter- Kilos La-
nares. K i l o s 
73.652 
C e r d j K i l o f 
4 903 
Cabrio K i l o s 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Beses sacrif icadas . . . . K i l o g r a m o s 
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y c a z a 
Ga l l inas , perdices, conejos, l i e b r e s . . . . 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos. . . . . 
Palomas. . 
Pichones . . . . . . i . . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . . • D o c e n a s . . . 
M a í z K i l o g r a m o s 
Centeno . . . . . . . . . . i d . 
Manteca i d . 
Quesos del pa i s i d . 










H a r i n i K i l o g r a m o . 
A c e i t e . 
L e c h e i d . 
L i t r o s , 
i d . 
i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes 
I d e m finos y c h a m p a g n e . . 
Sidra 
A g u a r d i e n t e s (g rados centes imales) , . . . 
L i c o r e s • • • • L i t r o s 
Cervezas i ^ . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r roz . . . K i l o g r a m o s 
UNIDADES 











P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o k g m o . 
I d e m de c e n t e n o . . . • . i d . 
Carnes o r d i n a r i a s 
de ganado . . 
V a c u n o . . . . 
L a n a r . . 
Cerda fresca 
T o c m o . . . . 
T o c i n o salado 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Racalao i d . 
S a r d i n a sa lada. . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . i d . 
A r r o z i d . 
Garbanzos i d . 
Patatas , i d -
J u d í a s . . . i d 
H u e v o s . , - docena 
U P I R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 




























0 4 o 
0 70 
1 3 5 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r k g m o . 
i d 
. l i t r o 
. . i d . 
. i d . 
. i d 
100 k l g * . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . m i n e r s 1, p.a . i d . 
Cok i'V-
Paja l O O k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e é c ^ r i c o (6 b u j í a s a l mes)... ... 
Gas ( m e t r o r ú b i c o ) 
A l q u i l r a n u a l de , Para ]a clase « brera 
las v i v i e n d a ? , j Para l a clase med ia 
Cate. 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . . 
I d . ( t i n t o ) . . 
A c e i t e c o m ú n 
Lecbe 
L e ñ a 
C o m b u s t i b l e s i 
























0 0 0 
1*70 
0 25 
6 0 0 
0 11 
0-l-¿ 
0 1 2 
3 50 





J O R N A L E S D E LA. C L A S E OBRERA 
J O H N A LES.—Clases 
O K r o , . ^ 4.- u M í M i n e r o s , . t o r e r o s labr i les? m- ^ i . ¿ ; „ A . , T . \ \ M e t a l ú r g i c o s e i n d u s t r j a l e p . l i [ O t ra s clases 
Obreros de o f i 
cios d ive r sos . 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s 
Canteros . . 
¿ P i n t o r e s 
j Zapa te ros 
/ Sas t r i s 
[ Cos ture ras v m o d i s t a s , 
T \ O t r a s clases 



































[ i I (Si 11 ü H í | 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S 0 N O M B R E S 
Dtí LOS VIAJfiS 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del R i v e r o 
Residuo fijo 
á i 10 grados en 
Diso luc ión 
55 
264 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgànica loial 





L i q u i d o 
alcalino 
0 9 
l ' l 
Reacciones direclas 


















la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 vez co'.i 
4- 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el .£;:^no — c u a n d o no e x i s t a ; y o l + c u a n d o 86a e v i d e n c i a d a , p e n i e c d 0 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s que en e l mes se h a y a a u v e í i d o . 
A i á isis de sustarcas aiiroentxias 
CIFRA. TC T A L DE A N A L I S I S PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Tieclie 
V i n o s . . . . . . . . . . t-. 
Pa r 
I n v e s t i g a c i ó n la 
t n ' c b i n a en u n a car 






Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Pioviui ,s <R'04 
L a n a r e s 105B 
De cerda , 41 
Cabr í a s » 
R E S E S B O V I N A S R S C O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
Po- l a l t a de n u t r i c i ó n . 2. 
R E S E S D E C E R D A R E C O N O ' I D .S 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pu lmones , 3; H í g a d o s , 4 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O J, T I E N D A S . 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, ISS k ' l o ^ . 
T Í t a l de desinfe ciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas c a-es e s t e r i l i z a d a s . . . 
D f s i n f e c c i o c e ^ prac t inadas 4 p e t i c i ó n 
de las A u ' t o r i i a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 








l-st- b l e c i m i e n t o partienlaT-es 1 » 
I n s t i t u t o mpalfis . (1 st. 1917) í ^ 
Casas «le socorro i 
B e n e í i c e n c i a 
G A S A S » £ S O C O R R O 
N ú m ro de D i s t r i t o s pa ra t l i F e r v : c i o rné heo en que 
Fé ha" la d i v i i i d a la c iudad , . . . . . 6 
1 l e m de casas de Socorro ^ . . . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f . rmos asis t idos á d o m i c i io . 
I d e m en c o n s u i t i gene ra l . . . . 
A ' c i d e n t H Foocrr idos. . . . 
Parcos v a l e r t e s as i s t ido- . . 
151 
A S I Í D T Í Ü I S I O I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos de! Distrito | | Servios prestados por los Practicantes del Distrito 



















































E n f e r m o s 




A l t a s 




As i s tenc ia 
á las 
dA-infe^ciooet 
H a y una b r i 
g-ï, ¡a especia 
Recetas despachadas 
A s i tPncia d m i c i Ü a - i a 
H o s p i t a l df> Snn J u a n 







H - S P I i ' A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
. m i c a s . . .¡I"fect<>-contagi0s88 
/ U ras. . 
Existencia 
en ;HO de 





















l i . V , 
Mortalidad por mi l . . . . 58 82 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas, . 




as. . .. 
Existencia en 
30 de Abril 




























Mortalidad por rni!. . . , . 
H o s p i c o y H o s p t a l p r o v i n c i a l e s c o a O o V g i o d e s o r d o - m i d o s 
mrir n—ifiminniMinmi ••m mu iiiiuimiimn i : 
MOVIMIENTO DR ACOtíIDO.-i 
NúiTiero de acogidos en 1,° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados 
Suma. . . 
R o ^ - i Por d e f u n c i ó n . . . . 
' / r o r ot ras cau a?.. 
TOTAL . . 





























M O V I M I E N T O D R E N F R M R R Í A 
E x i . t enc ia en 1.° de mes.. 
En t r ados ' . . 
Suma. 
Curados 
Muer tos . 
TOTAL. . 
E x : í 5 t e n o i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . , 
í d e m inf^cciosap y con t ag io 























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1 . ° de mos. 
E n t r a d o s 
Suma. 
B alas ^ o r d e í u n c ' ó i i 
' fPor otras causas . 
T O T A L . 











A d a l t o í 
0 












1 5 9 
157 
L a e n í e r m e r i a de esta casa forma parte dei Hospital de S a n J u a n 
• M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, ancianas , 00 00; t o t a l C 00 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de m e s , . 
E n t r a d a s 
Suma. 
SflfoV&ZS y I P o r d e f u n c i ó . . 
jas \ P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mes 
Laclados c o ^ i l n t e r n o s . 
nodriza. . l E x t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . 




M o r t a l i d a d p o r 1000, 
% I n t e r n o s . 
f E x t t r n o s 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s 
4 I n t e r n o s 
D e mas de 4 anos . < *. 


















OQ ep s-çoí GQ 
fconB 
09 "? 6V 9Q I 
SOUB 
o? ? os 9 a 
s o g B 
08 ? 0(1 
SOUB 
05 9p SGJouapj 
IÍ5 Tí I d r-H « 00 
• • B d p i n ^ 
•BdtuitJ^i 
s«.x 






4 6 0 
11 
4 7 1 
4 5 4 
13 














































AlbereruGS noctumos municipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de pobres t r a n -
s e ú n t e s 
f 05 
190 11 







Raciones suministradas por la Tienda-ñsi lo 
D e p a n . . . . 
D e snpa . , 
D e b a c a l a o . . 
D e c o c i d o . . 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s , 
V i n o . . . . . 
Niños laclados 
Gota de leche 
( V a r o n e s . , 
( H e m b r a s 
Total. . . . , 





Otros servicios munic ipa les 
m c E a r j o i o s 
D u r a n t e el mes de A b r i l n o se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
Vehículos matriculados 
^ x i s t e n a i a en 
80 A b r i l . . 
M-atric-ulados 
en M a j o. . 
SUMA, . 
B a j i s 
E x i s t e n c i a en 
81 M a y o . . 
6o 







N U M E R O D E L U C E S 







ñ l u m b r a d o e l é c t r i c o 





ñ l u m b r a d o por p e t r ó l e o 




lospección de calles 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s 
O o l o c a c i ó n de s f o n e s . . 
D e m o l i c i o n e s 
D ^ s a l o j s p a r c i a l e s . . . . 
I d e m t o t a l e s 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . 
I n h u r o a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p a l de Sao 














i i \ '88 
TUM-
BAS 








San J o e ó 
Genera l a n t i g u o 
(c lausurado) . 
«TE DE PIEDAD DEL CIRCULO (XTQilCO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s c ó b r a l o por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a c i o c e s 
sobre alhajas v ropas d u r f i n t e el mes. . . . t 195 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s . 5848 
Clasif icación por operaciones 
ï s t a m o s s >bra 
alhaja>.. . . 


























Clasif icación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 4 
25 peseta. 
75 i d . 
150 i d . 
260 i d . 
De 251 á 1.250. i d . 




















N ú m e r o de desanriperios de a lhajas _70 
I m p o r e en pe-i-ta^ d^ los m i s -n o ^ . . 2776 
N ú m e r o de d e s e m o e ñ o s de ropas 76 


















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















N ú m e t - o de pa r t ' das de a lhajas vendidas . . . » 
I m p o r t e de Jas m i s m a s en p o e t a s i » 
N ú m e r o de pa r t idas de ropa v e n d i d a » 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 • i d . 
150 i d . 
250 i d . 




D í a s de l m^s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t a n o s , 5 , 1 1 , 15 y 19. 
m DE AHORRO DEL CIHJJLO CATÓLICO DS OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 POR 100 
N ú m e r o de impos ic iones nuevas . 77 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 481 
T o t a l de imoos ic iones : . . . . . 558 
I m p o r t e e n pasetas 183.301'57 
In tereses cap i ta l i zados » , 
N ú m e ' o de pv»gos por saldo 88 
I d e m á cuenta . . 274 
T o t a l de pagos . 312 
I m p o r t e en pesetas • • 96.285 49 
Saldo en 81 de M a r o de 1917.—Ptas.. . . 2 087.286'67 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 1 V a r o n e s . 
• | H e m b r a s 
/ S o l t e r a s . 
Dedicadas á las labores de su casa . .) C a s a d a s . 
( V i u d a s . 
c . . .- i V a r o n e s . 
Sirvientes . . . . . . . I T T . 
f H e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s , 
E m p l e a d o s 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . 
I d a m n o g r a d u a d o s . . 
A b o g a d o s 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s v a r i a s c l a s e s . . . 
G o b i e r n o c i v i l e n d i s t i n t o s c o n c e p t o s 
D e l a s c a j a s e s c o l a r e s 























5 6 2 
4 8 7 
6 7 2 
1 0 0 
1 7 6 
8 
3 5 8 
2 5 4 





5 1 7 
0 
0 
3 2 4 1 
12 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Dudante P1 mes de M a y o sa h a n i n s c r i t o en ei R e g í ? t o 
de i a p rop iedad n n e m i r a t o de compra v e n t a y n i n g n r o 
de p r é - t a m o h ipo teca r io s o b r ñ finoss s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c iudad , r e s u l t a n d o lo s / s igu i en t e s datos: 
U r b a n a s R ú s t i c a s 
N ú m e r o de las fincas ven 
dida1? 
Superf ic ie t o t a l d e l a f 
m i p m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a v e n U 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie tota1 d e l a s 
: m i s m a s . • . 
T o t a l c an t ida ' i p^es tadü . . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t amos . . . 
000 Areas 
00000 Pesetas. 
000 A r e t i s . 
O.OOO Pestes. 
0 0ÜO i d . 
0 i d 'lo 
80 64 m t ^ . es 
32.500 ptas 
000 m t s . es. 
COOOO p W 
OOOCO i d . 
Ó id . 0f„ 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E r : C U E ^ AS 
D E N I Ñ O S 
Groduadfls. 
S í tJni tar ias . 
as 
Adultos(f , lase?) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G ' aduadas . . 
Adul tos . 
D E K I N A S 
r2 \ Gr-pdu-dí is 
g i TT"M , i ias 










'>i Ec -a 
31 316 8 










>> i ^ 
8191289 
» I » 
Horas 
sr tna-








MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincia l . 
Número 
de lectores 
5 1 0 
Volúmeñes 
692 










A C C I D E N T E S FORTUITOS 




H a s t a 5 a ñ o s . 
D } 6 á 10 a ñ o s . 
De I I á 15 i d . 
De 16 á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . 
D's 26 á 80 i d . 
D e J í l á 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 4 í i d . 
De 16 á 60 i d . 
De 61 á 65 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S in c las i f icar . 
Estado civi l 
Solteros. . . . 
Casados. . . 
V i u d o s , 
No cons t a . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 


































Canteros . . 
F e r r o v i i r i o s . . . 
E l ec t r i c ' s f a s . 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . , 
Otros condu toras 
P rop i f ta r tos . 
Comerciar , t t p . . 
I n d u s t r í e l e s . . 
Profesiones i i be ra 
les. . . . . 
J o r n a l e r ; s 
8 i r v i e n t = s . 
Otras p- ofe? iones . 
Sin p r o f e s i ó n . , 
No cons ta . . . 
Cansas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . . 
I d e m d e a n d a m i o s 
Por el t r e n . . . , 
Por s r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e r t a ^ . . , 
A n i m a l e s . 






















del trabajo registrados en el lobierno civil de la pwincia 
Número de hecho? 9 
Por tu. sexo , 
Por su estado civil. 
Solteros . . . . . . . „ . 
Casados 
Viudos 
Por su naturaleza, 
V De l a c a p i t a l . . . 
De la p rov inc i a l De • \os d e m á t 
' A y u n t a m i e n t o s . 
De las demá1? p r o v i n c i a s . . . . 
Por su edad 
De 14 & Ib a ñ ^ s . . . . . . . . 
De ] f i á 17 
De 18 á 40 
De 41 k 6 \ , t . 
Por el salario 'ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 pe-ete 
De 1 50 á 1 99 i d 
i d 
i d 
i d , , 
i d 
i d 
i d . 
Por los dias de la semana 
L u n e s . 
M a r t e ' . 
M i é r c o l e s 
Jueves r ^ f * 
V í e r r es . . 
D o n r n g o . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis priú[íera.s horas d t l d í a 
A las siete 
A las o r h o . . . . . . . . . . 
A las dir z 
A las once. . , . . . . . . . 
A las doce. , , . . 
A las t rece . . 
De 2 á '¿ 49 






0 á 3 9 9 
á 5 99 
a 8 9íí 
á&tseeáiBtes y eksifieaeiéa ás las T l d i a a s 
A las d iez y á e i s 
De las v e i n t e e n a d e ' a n t ' . 
Por las horas de jornada 
Diese horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , Snlinas y canteras . . . . . 
TrEbajo d e l h i e r r o y d e m á s meta les 
/ T r a b a j o s en p iedra 
Const rucción . | A l b a ñ t l e s . . . 
( Carp in te ros . . . 
I n d u s t r i a da l a made ra . . . . . 
I d e m de t ansportes 
I d e m d sconre idas 
Transportes — Por f e r r o - a r r i l . . 
Gome oio 
Jorna le ro? , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i - m t a s . . . . . 
Carga y d e S ' a r g a 
O á i d a de objetos 
^ai l& del o b r e r o . . . . . . . . . 
Mater ias incandescentes , corros ivas , y 
exp osivas (quemaduras ) . . . 
V í a u i o b r a s f«? r rov i a r i a s 
J a u s a » v a ' i a - . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza. . . . . . 
i T r o t t c o 
Leves. . . . { M i e m b r o s super iores 
I l e m in fe r io reF . . . 
G-enerales . . . . 
R e s e r v a d a s . — T r o a a o . . . . 
Calificación de la inutilidad 
Te tn ¡ . or-»' 
Peí m a n é e t e , — A b s o l u t a 
P í - R r a ^ I O I O B F O L I O I A -
E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones. . . 
Oíros delitos.. 
Contra la propiedad 
Robo. . . . . . . . 
Hurto . . . . . 
•Contra la honestidad 
Escánda lo públ ico . . . 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Atentados, resistencia y deso-
bediencia..... . . . . . . . 





i Y ' 
tentat ivas 
A ü j W OJOTAOS 
Vnrone8 Hemb'as 
O O I V E E J > I D O S R N D T A S D R 
VÍSPERA DE FICNTii 
1 4 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. ... 
Pgr estafa , 
Por orden superior.. 
Por desacato . 
Por e s c á n d a l o 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incencio. 








N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
67 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 26 
Au tomóv i l e s . . o 
Bicicletas. , . . . . . . . . . . . 2 
Coches de punto. . o 
Carros, 2 
Farolas del a'umbrado eléctrico . . . . 5 
TOTAL GENERAL. , 109 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASIFICACION 






De 21 á 30 años . . . . 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
TOTAL . . . . . .. 
for iüst rueción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben ieer 
TOTAL.. . . . . . . 
Número de veces que 
































































































































)99 1 20(> 11 181) 






189 1 200 11 189 
RECLUSION T E M P O R A L 
0 0 0 . 0 0 
0 0 0 0 0 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de rec lusos cumpliendo condena. , 
N ú m e r o de rec lusos de t r á n s i t o rematados 
Idem id. á d i s p o s i c i ó n de las Autoridades . 
TOTAL 
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En 31 de Mayo 
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Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id á disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 




Bajns Rn .•}< Je Mayo 
14 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De lo á 15 años .. . . 
De 16 á 20 
De 21á 30 
Da 31 á 40 
De 41á 50 






De más de 60 años 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer / escribir . 
No saben leer . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera v z z 
Por segunda id ... . , 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL,. 
R E O L X J S A S F J J A . S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 








Servicio de identificación. 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 28 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . . . 2 
Idem de los identificados (2). . . . . . 0 
Idem de los fotografiados. 0 
TOTAL . . . . 30 


































B u r g o s , 2 0 de j u n i o de 1917 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado do» ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre, 
(2) Idem idem dando nombre
